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El propósito de la investigación fue determinar en qué medida la aplicación de 
estrategias tutoriales permite desarrollar la autoestima en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria en una institución educativa. 
Metodológicamente corresponde al esquema de tipo experimental, el diseño pre 
experimental, la población fue conformada por 46 escolares del Centro de Estudios 
de San Francisco de Borja, del segundo grado de secundaria y la manera que  los 
datos  fueron recogidos se realizó haciendo uso de cuestionarios  sobre la variable 
dependiente Autoestima; dicha  información  fue  procesada y organizada  mediante 
cuadros  y gráficos  estadísticos realizados en el software Excel y  finalmente la 
hipótesis  se probó a la aplicación  del t student. 
Los resultados  hallados  fueron que, la aplicación de estrategias tutoriales permitió 
desarrollar significativamente la autoestima en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria en una institución educativa, esto se asume de la tabla N° 10, donde 
se  considera que del pre test que el 48% de los escolares tienen  bajo  nivel de 
autoestima,  el 52%  cuentan con un  nivel regular de autoestima, después del uso 
de estrategias tutoriales, en la  aplicación de post test, los estudiantes lograron 
reforzar su autonomía, su autoaceptación, sintiéndose plenos frente a las 
actividades que se les presentan esto se representa en el 84% de los escolares 
que obtuvieron muy buen nivel de desarrollo de la autoestima. Por lo que se 
concluye que, aplicar estrategias tutoriales permite mejorar los niveles de 
valoración hacia sí mismos de manera positiva.  













The purpose of the research was to determine the extent to which the application of 
tutorial strategies allows the development of self-esteem in secondary school 
students in an educational institution. 
Methodologically corresponds to the scheme of experimental type, the pre-
experimental design, the population was composed of 46 schoolchildren from the 
San Francisco de Borja Studies Center, the second grade of secondary school and 
the way the data was collected was done using questionnaires about the dependent 
variable Self-esteem; this information was processed and organized by statistical 
tables and graphs made in Excel software and finally the hypothesis was tested to 
the application of student t. 
The results found were that, the application of tutorial strategies allowed to develop 
significantly the self-esteem in the students of the second grade of secondary in an 
educational institution, this assumes of the table N ° 10, where it is considered that 
of the pre-test that 48% of the students have low self-esteem, 52% have a regular 
level of self-esteem, after the use of tutorial strategies, in the post test application, 
the students managed to reinforce their autonomy, their self-acceptance, feeling full 
in front of the activities that they are presented with this is represented in 84% of the 
students who obtained a very good level of self-esteem development. So it is 
concluded that, applying tutorial strategies allows to improve the levels of evaluation 
towards themselves in a positive way. 




1.1 Realidad problemática 
Para el maestro actual, el aprendizaje de sus alumnos, es un fin primordial y 
requiere del conocimiento integral de cada uno de ellos, a la vez implica ingresar 
a un mundo de diferentes dimensiones, es decir a conocer al ser humano en su 
totalidad e integridad; para ello requiere de esfuerzo y dedicación, ya que, como 
unidad es un ser biopsicosocial, y necesita capacitarse en diferentes áreas del 
saber humano, en especial en la adquisición de saberes referidos a las 
facultades psicológicas (desarrollo de la afectividad).  
 
De lo mencionado por el Ministerio de Educación Perú (2015) existen muchos 
adolescentes del Perú que tienen bajos niveles de autoestima, lo cual los 
conlleva a cometer diversos actos delictivos.  Otro autor como Vahos (2010) 
considera que el Estado es el organismo que debe ser el primer ente llamado a 
mejorar las formas educacionales y poder así disminuir los peligros que existen 
alrededor de los escolares, las políticas de prevención deberían ser más 
pertinentes porque amenazan a cualquier persona durante todos los días de su 
vida.  En ese sentido, se hace un llamado al gobierno central y regionales para 
que empiecen a asumir su responsabilidad frente a estas situaciones. Ellos 
requieren que en términos prontos se puedan proponer políticas positivas, de 
desarrollo de programas que fortalezcan el amor por él mismo, a tener la 
habilidad de poder defenderse frente a los hechos de violencia que pudieran 
vivir. 
 
Alemán (2010) considera que cuando se refiere a la autoestima se menciona 
que, es la valoración afectiva que cada persona debe sentir por el mismo; los 
seres humanos deben ser capaces de sentirse importantes, hábiles, con la 
capacidad de aportar, de sentirse útil en la sociedad, pero en cambio muchas 
personas consideran que no son capaces de ser mejores, otras incluso, 
considera que nadie los quiere, ello los lleva a frustrarse y por lo tanto tener una 
inadecuada forma de vida. Cuando se menciona la baja autoestima se entiende 
que son aquellas situaciones que dañan o alteran la forma de ser de las 
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personas, alguien que tienen esos inconvenientes pasa por procesos de sentir 
negatividad externa, frustración de sí mismos y poco desarrollo de la positividad. 
 
El adolescente durante esta etapa, generalmente tiende a interrelacionarse con 
otros congéneres, estas relaciones pueden ser positivas o negativas, los 
educadores deben de buscar situaciones que permitan que entre ellos haya 
buenas relaciones, conductas favorables y formas de responder a las 
inconvenientes que se encuentran a diario en su   vida personal. Esto debe estar 
centrado principalmente en el desarrollo de su autoestima, la cual permite tener 
mayor manejo de su “yo” personal, sus cuestiones internas del adolescente que 
debe conjugar con lo externo que vive a diario, la manera cómo afronta la 
problemática y la manera como vive su vida cotidiana. 
 
A nivel nacional, se sabe que a diario los medios de comunicación escrito, radial 
y televisivo; mencionan diversos problemas de corrupción, lavado de activos, 
matanzas, robos, sicariatos, desigualdad económica, violencia familiar, 
alcoholismo y drogadicción, embarazos no deseados, anorexia, pandillaje, entre 
otros; que de una u otra manera afectan a la formación integral de los 
estudiantes;  lo cual  conduce a  modelos negativos que  afectan de manera 
más rápida aquellos escolares  que no  tienen  adecuado nivel de autoestima. 
 
Es así que al observar a los estudiantes del centro de estudios San Francisco 
de Borja, se considera que hay un porcentaje de ellos que presentan conductas 
inestables, como son: situaciones de tristeza, actitudes agresivas, ciertas 
rebeldías, en otros, timidez, pocos niveles de  comunicación o simplemente  no 
expresar ninguna frase frente  a cuestiones donde se solicita información o 
explicaciones,  en otros casos, altos niveles de euforia donde  gritan,  molestan 
a sus compañeros, entre otros;  en relación a sus calificativos escolares  
presentan notas entre 11 a 14  puntos  mayoritariamente,  lo cual  implica  sus  
bajas  expectativas por el estudio,  los cuales  se considera que están ligados  
al nivel de autoestima que poseen, por ello se considera necesario en la 
presente investigación el uso de estrategias tutoriales con el fin de  contribuir al 
desarrollo integral y permita mejorar las formas de conductas anteriormente 
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mencionadas. Se considera necesario usar las estrategias tutoriales debido a 
que se ha revisado otros estudios donde se utilizaron para ayudar en diversas 
situaciones emocionales logrando mejorar las dificultades presentadas; en este 
caso la autoestima también es necesario para el desenvolvimiento personal por 
lo que se considera que contribuirá de manera positiva. Si este problema no es 
solucionado, el estudiante tendrá dificultades en su valoración como persona, 
académica, en sus relaciones familiares y con sus congéneres; principalmente 
en su formación como persona. 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
Hernández (2017) La acción tutorial colegiada como estrategia para el aprendizaje 
de las matemáticas, esta es una investigación mixta que tiene por objetivo entender 
y aclarar la información con las dos metodologías de investigación, cualitativo y 
cuantitativo. Se han establecido dos variables, una independiente, la cual considera 
el nivel de rendimiento escolar de los alumnos en la materia de Matemáticas y otra 
variable dependiente, que corresponde al índice de mortalidad en los primeros seis 
meses en los programas de pregrado de ciencias empresariales. Para este estudio 
se empleó el instrumento de percepción de acción tutorial por parte de los maestros, 
instrumento de percepción de acción tutorial por parte de los alumnos, instrumento 
de medición de resultados.  
Según los hallazgos conseguidos en esta investigación, resalta que Ia Acción 
tutorial colegiada, reflejó en  cuanto a su metodología de acompañamiento 
personalizada, efectos positivos en el curso de matemáticas, lo cual se aprecia en 
la mejora que se dio en el rendimiento escolar de los colaboradores; así mismo 
quedo demostrado la existencia de un vínculo entre el método de enseñanza y Ia 
deserción que existe en el curso de Fundamentos de Matemáticas, se observa un 
cambio en el punto de vista respecto de enseñanza-aprendizaje que poseían los 
docentes de matemáticas en el centro educativo, admitiendo Ia acción tutorial como 
una opción de metodología de estudio efectiva que permita desarrollar capacidades 
aritméticas y de cálculo. 
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Los resultados del estudio dejan ver el vínculo que existe entre eI método de 
enseñanza y eI nivel de rendimiento escolar en eI curso de Fundamentos de 
Matemáticas, aplicar Ia acción tutorial colegiada; suponiendo que consta una 
correlación entre el desempeño escolar, y la calidad de enseñanza en los centros 
educativos superiores. (Garbanzo, 2007).  
El uso de una acción tutorial por parte de los docentes, permitió cambiar las 
estrategias de enseñanza tradicionales por pedagogías dinámicas centradas en el 
aprendizaje del estudiante, transformando la apreciación de la enseñanza-
aprendizaje que poseían los docentes de matemáticas en el centro educativo. 
Según los planteamientos de Álvarez y González (2008), el docente tiene una 
función transformadora en los procesos de enseñanza que incide específicamente 
en los aprendizajes y la aplicación de saberes que generan los estudiantes.  
Otro de los hallazgos del estudio, se relaciona con la percepción que lograron los 
estudiantes participantes, quienes acogieron Ia acción tutorial como una 
metodología alternativa y estrategia de estudio práctica y efectiva con el fin de 
desarrollar capacidades aritméticas y de cálculo en las cuales en un inicio tenían 
dificultades. Es importante destacar la autonomía y compromiso que desarrollan los 
estudiantes de educación superior, cuando se generan adecuados procesos de 
acompañamiento, una acción tutorial que promueva la reflexión crítica y la 
aplicación de conocimientos, así como, la motivación y construcción colectiva de 
conocimientos, genera resultados significativos de acuerdo con lo planteado por 
Álvarez y González (2008). 
Méndez (2013) en la tesis Tutorías solidarias de niño a niño, en las escuelas 
multigrados de la zona rural, como una estrategia metodológica para mejorar el 
rendimiento académico en el área de matemáticas, en el municipio de 
Yamaranguila, departamento de Intibucá. Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, este estudio fue realizado dentro del enfoque cuantitativo, 
siendo un estudio de tipo descriptivo-correlacional, un diseño de investigación no 
experimental, transeccional de tipo relacional. Se colectaron datos en un solo 
periodo, en un tiempo único, tiene como finalidad detallar variables y examinar su 
ocurrencia e interrelación en determinando momento. 
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Entre las conclusiones se destaca la puesta en práctica de nuevas estrategias 
metodológicas en la educación implementando las Tutorías solidarias de niño a niño 
en Ias escuelas multigrados se puede hablar de escuelas unidocentes o bidocentes, 
pero aplicando diferentes  estrategias de impartir las clases hacen la diferencia y 
sobretodo haciendo uso del recurso humano como son los compañeros tutores que 
permiten la interacción entre tutor y alumno, al final indica que se alcanzará un 
aprendizaje significativo y se optimizó el desempeño escolar el curso de 
matemáticas.  Lo mencionado por el autor permite   afirmar que las estrategias 
tutoriales contribuyen al desarrollo del infante. 
 
La aplicación de la estrategia de tutorías solidarias de niño a niño, tienen más 
ventajas que desventajas, el tutor desarrolla diferentes actividades para optimizar 
el desempeño escolar con los estudiantes, aprovechando el recurso humano de los 
tutores en las áreas matemáticas y español. Los alumnos tutores juegan un papel 
activo, ya que son ellos los que brindan mayor confianza a los alumnos en cuanto 
a las dificultades que se le presentan específicamente en el área de matemáticas 
reduciendo el alto grado de reprobación en el área antes mencionada. 
 
Los padres de familia de las escuelas multigrados de área rural del municipio de 
Yamaranguila Intibucá, tienen grandes desafíos, pero el más importante es reducir 
la reprobación escolar en la cual le dan prioridad a las tutorías solidarias de niño a 
niño para mejorar el rendimiento escolar apoyando a sus hijos en el cumplimento 
del horario de Tutorías de igual manera en las tareas escolares. 
 
La estrategia metodológica de Tutorías solidarias de niño a niño en el sistema 
educativo son eficientes en las escuelas unidocentes y bidocentes, los alumnos 
pupilos aprovechan y le dan importancia al recurso humano, en este caso se habla 
de compañeros tutores que hacen una gran tarea haciendo uso de los 
conocimientos aprendidos en el aula, buscando información en temas de mayor 
dificultad y que al final se proponen aprobar y mejorar el índice de los alumnos y 
se ha logrado con la intervención de maestros y padres de familia.  
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Berenguer (2012) en el estudio Estrategias metodológicas en las tutorías de 
secundaria. Hacia una tutoría más personalizada, Universidad Internacional de La 
Rioja, para esta investigación se ha realizado una exhaustiva revisión de diversas 
bibliografías sobre tutoría y acción tutorial. 
 
Los estudiantes durante su proceso de aprendizaje adquieren conocimientos y 
procedimientos, no obstante, los maestros también educan en valores, normas y 
actitudes, y así el estudiante obtenga una educación integral que contribuya con 
su desarroIIo personal. Para lograr este fin se necesita que los maestros realicen 
una apropiada labor de tutoría y de orientación, con esto se pretende ayudar al 
estudiante a conocerse a sí mismo e incorporarse en la sociedad que habita. 
 
Durante estos últimos años las funciones de Ias tutorías y sobre todo de los tutores, 
han cambiado, teniendo en cuenta que ahora se considera como un elemento 
esencial de la educación a las tutorías y a la orientación, si estas no se incluyen en 
el proceso educativo, entonces no se podría tener un proceso educativo completo. 
La orientación y la tutoría, son elementos principales para lograr cumplir el proceso 
educativo de los estudiantes de secundaria, por varios motivos, fundamentalmente 
los siguientes: 
 
Es una etapa de la vida de los alumnos ubicado en la adolescencia y requieren 
integrar su educación escolar con su educación como seres humanos y es el 
período conveniente para fortalecer valores necesarios para afrontar a la sociedad. 
Es el periodo educativo donde deciden el camino para su futura educación. Es 
necesario que cuenten con todas las oportunidades que les da el mundo educativo 
a partir de la culminación de la enseñanza obligatoria. 
Entre los antecedentes nacionales, se tiene a Carranza (2016) en el estudio 
Relación de la Acción Tutorial con la Autoestima de los estudiantes del 5° Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Chinchobamba - 
distrito de San Juan – Provincia de Sihuas 2015, este estudio es de tipo descriptivo 
correlacional, en este trabajo de investigación se emplearon diferentes métodos 
como el bibliográfico, descriptivo, analítico, sintético, analógico y el estadístico. En 
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cuanto a las herramientas para recolectar datos tenemos: fichas bibliográficas, test 
que permitieron conocer el nivel en el que se ubican los estudiantes, con respecto 
a Ia variable de acción tutorial y la autoestima. En este estudio se consideró un solo 
grupo pre-experimental, formado por 32 alumnos.  
Se concluyó que, el vínculo de la Acción Tutorial con el Autoestima de los alumnos 
es altamente positiva, es decir la función tutorial es completamente determinante 
para todas las dimensiones de autoestima (Ego – General, Casa – padres, social – 
compañeros y escuela – académico).  Asimismo, se evidencia un vínculo positivo 
fuerte entre Ia acción tutorial y Ia dimensión social - compañeros de Ia autoestima 
de los escolares del quinto grado, de acuerdo al coeficiente de correlacional 
Spearman, que es de 0.527.  Se evidencia un vínculo positivo fuerte entre Ia acción 
tutorial y Ia dimensión casa - padres de Ia autoestima de Ios alumnos del quinto 
grado, de acuerdo al coeficiente d Spearman, el cuaI es de 0.597.  Se evidencia un 
vínculo positivo moderado entre Ia acción tutorial y Ia dimensión colegio - 
académico de Ia autoestima de los alumnos del quinto grado, de acuerdo al 
estadístico Spearman, el cual es de 0.354. 74 5.3. Lo cual implica de acuerdo al 
autor existe asociación positiva entre las actividades tutoriales y el nivel de 
autoestima que tienen los participantes de la investigación. 
Luna (2015) en la tesis La Acción Tutorial y su influencia en la convivencia escolar 
de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución 
educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa, 2015; realizado en Perú; este estudio 
es de tipo descriptivo explicativo y correlacional, se empleó un cuestionario a 105 
alumnos de todos los salones de quinto grado de secundaria, para poder valorar el 
nivel de convivencia escolar de estos estudiantes. A la par se realizó una encuesta 
a los docentes que cumplían el rol de tutores de quinto grado de secundaria, con el 
fin de calcular el nivel de acción tutorial de Ios maestros tutores y de esta manera 
determinar cómo influye la tutoría en Ios niveles de convivencia de los alumnos 
tutorados.  Los resultados alcanzados fueron positivos, sin embargo, son reflexivos; 
se requiere aplicar un programa de acción tutorial que mejore los niveles de 
convivencia escolar, en el que el tutor realice con sus alumnos temas de 




Comezaña (2013) en el estudio La Gestión Tutorial, según el reporte del docente y 
su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria en el año 
2013 Universidad San Martin de Porres, realizado el Lima –Perú; con dicha 
investigación se pretende identificar Ia gestión tutorial, de acuerdo al informe del 
maestro y su vínculo con el nivel de satisfacción de los alumnos. Se empleó el 
diseño correlacional y se aplicaron encuestas a todos los alumnos y maestros de 
nivel secundaria, siendo un total de  20 maestros y 337 alumnos, se dispuso un 
cuestionario EGT-EBR fundado en los patrones del instituto para la calidad de la 
educación básica regular (IPEBA),con el fin de saber de qué manera se realiza Ia 
gestión tutorial, y para calcular la satisfacción de Ios alumnos se empleó eI 
cuestionario SEST, estos cuestionarios fabricados para este estudio, revelan 
validez del contenido por juicio de expertos, además de alta confiabilidad 
estadística.  
Según lo analizado por el autor se observa que el centro educativo ha efectuado 
una apropiada gestión tutorial, según el informe del profesor, esto sirve de 
evidenciar el alto nivel de satisfacción de los alumnos por el servicio ofrecido. 
Finalmente se concluye que, Ia gestión tutorial muestra un alto nivel de correlación 
con Ia satisfacción deI alumno hacia el tutor propuesto, a su rendimiento en las 
sesiones de tutoría y hacia Ios beneficios logrados. Los resultados revelan que el 
servicio de tutoría favorece al alumno en su educación de manera integral, y es así 
que de esta manera propicia la calidad en la educación 
Según los maestros refieren que en el centro educativo se aplica una apropiada 
gestión tutorial, y que se han ido implementando acciones que se visualizan desde 
el desarroIIo integral e intervención de los actores educativos, lo cual demuestra un 
alto grado de satisfacción proveniente de los alumnos.  
El centro educativo emplea métodos apropiados para asignar tutores aptos, y esto 
se confirma con el alto grado de satisfacción que se observa en los alumnos hacia 
el tutor, a su vez estos refieren un buen trato y disposición para acudir sus 
requerimientos, en la tutoría de manera individual, y colectiva.  En el centro 
educativo se efectúa una gestión tutorial que tiene con finalidad fortalecer la labor 
de los maestros tutores en el salón de clases, por medio de la instrucción en 
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metodología y el uso apropiado de los recursos materiales; para llevar a cabo Ias 
sesiones de tutoría, estas son vistas como altamente satisfactorias por Ios alumnos 
de secundaria.  
La gestión tutorial realizada en el centro educativo realiza labores y estrategias 
enfocadas en la mejora de Ia convivencia escolar y atiende los problemas 
estudiantiles, lo que se traduce en un gran nivel de satisfacción que expresan los 
alumnos y a su vez se transforma en una alternativa para mejorar de manera 
continua. 
Chullen (2013) en la tesis Las Tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes de Medicina, universidad de Piura,  
realizado en Perú; para este estudio se utilizó una muestra de sólo 45 estudiantes 
de la materia de Química de la FCCSS-UPC que tuvieron nota desaprobatoria por 
primera, segunda, tercera vez o tienen bajo rendimiento escolar, se dividieron en 
dos grupos aquellos que asistían a tutorías y aquellos que no asistían, se les realizo 
una encuesta y test a los dos grupos con el fin de establecer si Ias tutorías corrigen 
el desempeño escolar al desarrollar destrezas en los alumnos.  
Según los resultados se observó que el programa de tutorías está relacionado 
directa y significativamente con todas las dimensiones del desarrollo de 
capacidades (cognitivas, comunicativas y axiológicas), Io cual muestra que Ias 
tutorías optimizan el desempeño escolar. Implementar tutorías en el desarrollo de 
capacidades cognitivas generan mejoras significativas en el desempeño escolar 
puesto que del 100% de alumnos que siempre y casi siempre fueron a Ias tutorías 
se observó que tiene un alto nivel de conocimientos, por otro lado, los alumnos que 
a veces y casi nunca fueron su nivel de conocimientos es bueno a regular. Se 
destaca que aquellos estudiantes que no fueron nunca aI programa de tutorías 
poseen un conocimiento maIo. 
Entre los antecedentes locales, se tiene a Gutiérrez (2017) en la tesis Autoestima 
y Satisfacción con la carrera elegida de los estudiantes de Preclínica de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Andina del Cusco 2017-1, realizada 
en Cusco-Perú; con la finalidad de establecer el nivel de relación entre Ia 
autoestima y Ia satisfacción con Ia carrera optada en dicha institución, esta 
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investigación es cuantitativa, de carácter descriptivo-correlacional y eI diseño no 
experimental – transversal. Se consideró una población de 298 unidades, se 
emplearon técnicas Ia observación y Ia encuesta con sus instrumentos fichas de 
observación, cédula de preguntas o cuestionario según corresponda, Ios resultados 
se procesaron por del software estadístico Excel y eI SPSS. Se concluyó que sí hay 
un vínculo entre autoestima y satisfacción con Ia carrera optada en Ia Escuela 
Profesional de Estomatología y se estableció al 95% de confiabilidad por medio del 
estadístico Chi cuadrado X2 = 177,856 se afirma que Ia autoestima de Ios alumnos 
está relacionada con la satisfacción de Ia carrera preferida, a su vez se determinó 
una correlación positiva muy baja, lo cual indica que en una concepción puramente 
técnica, que a mayor autoestima coexistirá una mayor satisfacción con Ia carrera 
preferida. 
Calcina (2015) en la tesis Inteligencia Emocional y Desempeño de Tutoría Escolar 
de los docentes en la Institución Educativa "La Merced" de Colquemarca, 
Chumbivilcas. Cusco 2013, Universidad Nacional del Altiplano, realizado en Puno-
Perú, este es un estudio de tipo descriptivo correlacional, para lo cual se recolecto 
datos de la esfera de estudio, es decir los datos se acopian de la población en su 
estado natural. Esta investigación emplea un diseño No Experimental; la finalidad 
de este estudio es constituir relaciones de sociedad de las variables. Se consideró 
una población conformada por los tutores y sus respectivos alumnos 
representativos, para recolectar la información se empleó el Test emocional de Bar 
On aplicados a Ios tutores y una encuesta a Ios alumnos para su comprobación. 
Con respecto al desempeño de tutoría escolar se obtuvo puntuaciones promedias 
de 72.2 % que la mayoría presentan desempeño apropiado buena lo que contradice 
a la tesis tomada como antecedente en dicha investigación, denominada 
Desempeño de la acción tutorial por los tutores capacitados y no capacitados los 
resultados son inversos en dicha investigación. Con referencia a los elementos: 
intrapersonal, Adaptabilidad, dominio de estrés y Estado de ánimo General 
relacionadas al desempeño de tutoría, la relación es moderada significativa. En el 
nivel de relación de componente de intrapersonal y desempeño de tutoría existe 
una relación moderada; lo que podría entenderse que los datos conseguidos 
explican de la claridad emocional en los maestros, tanto como hombres poseen 
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niveles apropiados que tienen que dominar sus emociones. Sin embargo, existe 
una proporción importante que deben optimar. Es necesario concientizar la labor 
que cumplen los docentes concientizar y sensibilizar sobre el compromiso 
vocacional como tutores ya que en sus manos se encomiendas vidas que son el 
futuro del país. 
En relación con el análisis del componente dominio de estrés y desempeño de 
tutoría, se muestra una relación débil o baja los resultados muestran que algunos 
docentes con baja capacidad emocional manejan desempeño apropiado, 
literalmente esto enunciado puede parecer incongruente o desatinado, por lo que 
contradice refuta el sustento teórico citado, Las capacidades no cognitivas 
(inteligencia emocional) son capacidades y competencias que intervienen en la 
habilidad de una persona para conseguir el éxito en su conducción de los 
requerimientos y presiones deI entorno, Baron, (1997). Hay casos extraños que no 
se han dado a conocer con el fin de evadir especulaciones negativas respecto a 
cuan efectivas son las herramientas. En cuanto al estudio deI componente de 
estado de anímico de Ia inteligencia emocional y eI desempeño de tutorial, en la 
demostración se evidencia una correlacional moderada. 
Luego de revisar las diversas investigaciones se considera que el termino 
estrategias tutoriales y autoestima han sido estudiados en diferentes contextos, lo 
que permite afirmar que estas variables son de suma importancia en el contexto de 
los escolares; por lo tanto, deben ser tomados en consideración en otros espacios 
donde se requiera ser estudiados.   
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estrategias tutoriales  
Se tienen diversas definiciones respecto al concepto de tutoría, Comellas (2002) 
refiere que Ia tutoría, inspeccionada desde el punto de vista de la sociología, que 
permanece en el rol del docente instructor, está basado en una posición reflexiva 
respecto a su propia acción y los requerimientos de los alumnos y se enfoca en la 
edificación de valores sociales de Ia realidad. Entonces los profesores tienen que 
poseer una educación integral, cognitiva y humana, puesto que necesita de una 
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capacidad de crítica que asegure su participación autónoma de todo el alumnado 
en Ia sociedad en Ia que vive y así poder extender su enfoque del mundo para 
contribuir en la formación de una sociedad más justa. De lo considerado por el autor 
se entiende que la tutoría es una acción que conduce al desarrollo óptimo   de la 
persona porque acompaña el proceso de desenvolvimiento del escolar. 
Torres (1996) indica que la tutoría es una acción inseparable de la labor del docente 
la cual ejecuta de manera personal y colectiva con los estudiantes de un aula, y así 
busca hacer más fácil la integración individual en Ios procesos de enseñanza. De 
acuerdo al autor se asume  que  estas acciones son  posibles  realizarlas en  
diversos espacios, participando  uno o más personas. 
Igualmente, Álvarez y Bizquera, (2001) conceptualizan la tutoría con estudiantes 
como una labor sistemática, determinada sintetizada en un período y un espacio en 
el que el estudiante recibe una exclusiva atención, puede ser personal o en grupo, 
se considera una acción personalizada, porque el uso de la Tutoría favorece la 
formación integral, beneficiando el desarroIIo de todos Ios aspectos del ser 
humano: su propia identidad, su personalidad, sociabilidad. Considerando la 
necesidad de ajustar la respuesta a las situaciones, necesidades de manera 
particular. 
Ajusta la respuesta educativa a las necesidades particulares previniendo y 
orientando las posibles dificultades. También se podría mencionar que es una guía 
en el proceso de toma de decisiones frente a los diversos itinerarios de formación 
y las diversas alternativas profesionales.  Además, que beneficia Ias relaciones en 
eI seno del grupo como elemento principal deI aprendizaje cooperativo, de la 
socialización. Y, también favorece a Ia apropiada relación e interacción de Ios 
miembros de Ia comunidad escolar ya que son agentes y elementos principales de 
este ambiente.”  
La tutoría, según Fullerton (1996); es un acto de orientación, el cual es complejo, 
debido a la existencia de diversas concepciones que existen, además, que aún se 
está organizando; existen concepciones que están asociados a la tutoría, entre 
ellos se asumen de manera académica como sesiones privadas, acompañamiento, 
entrenar, consejería, entre otros. Que realmente tiene que ver con diversos 
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aspectos de la Tutoría, pero que si menciona de manera particular no tiene un 
adecuado significado.  De lo considerado por el autor este acto de brindar apoyo a 
los escolares se entiende como una acción que permite mejorar la forma como vive 
el escolar, no solamente viendo la cuestión académica; sino también brindando 
acciones al espacio afectivo. 
 
Perry (2000) considera que existe una cuestión en común debido a que la tutoría 
se genera en base a la interrelación entre dos personas, entre ellos uno tiene alto 
manejo de habilidades, pericia en cierta área, tema o cuestión práctica y la otra 
persona que tiene menor habilidad que desea aprender o también una organización 
o una comunidad. En relación a dicha premisa existen otros autores que presentan 
otros elementos necesarios, como son que sea consistente, el tiempo, las 
habilidades necesarias para potenciar el apoyo y la manera como se desarrolla una 
profesión. 
 
Según el Ministerio de Educación mediante la Oficina de Tutoría de Prevención 
Integral (2005), que es el organismo del Ministerio de Educación quien considera 
que Ia Tutoría es una forma de guía pedagógica, que está relacionado al currículo, 
cuya finalidad es acompañar a los estudiantes en aspectos socio-afectivos y 
cognitivo de los escolares, todo ello enmarcado dentro del espacio formativo y de 
carácter preventivo, todo ello dentro del marco del desarrollo humano.  
 
De este modo, la tutoría, de acuerdo a los autores busca brindar acompañamiento 
y orientación a todos los escolares mediante la orientación de los educadores, lo 
cual lo brindan dentro del espacio áulico y fuera de dicho espacio; los escolares 
deben tener una docente, a quien se le denominará tutor (a), que se encuentra 
dentro del espacio, denominado la hora de Tutoría, donde se trabajará el 
acompañamiento y la orientación pertinente. 
 
El Ministerio de Educación (2005) considera que la tutoría también considera que 
la modalidad de orientación pedagógica cuyo fin es ofrecer a los alumnos un 
acompañamiento social, afectivo y cognoscitivo, todo ello enmarcado dentro de un 
proceso normativo y formativo, cuya finalidad de fomentar el desarrollo de los seres 
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humanos. La tutoría se asume un proceso de continuo apoyo a los escolares cuya 
forma es proactiva, con mucha capacidad de escucha, con alto nivel de 
comprensión, consejería y orientación continua. Este proceso tiene la intención de 
asegurar que los escolares sean orientados mediante las personas que se 
encuentran cercanos a ellos, como son los educadores. Esta forma de intervenir es 
entendida como un proceso interno, no como una situación externa al adolescente. 
 
1.3.1.2. Estrategias de Acción Tutorial. 
Martínez Quintanal y Téllez (2002) indican que la acción tutorial es una labor 
compartida por todo el equipo de maestros, que dinamiza la acción educativa que 
se practica en los alumnos”.  
El Ministerio de Educación (2007) define la acción tutorial como la función efectiva 
del maestro tutor como guía de un grupo de alumnos. Es continuo y transversal a 
las tareas de enseñanza que realiza el maestro. Lo que implica, que Ia labor tutorial 
se alarga, se adapta y se fortalece en Ia interacción permanente que existe entre el 
maestro y sus alumnos en los distintos contextos y momentos educativos. También, 
según Laguna (2001), Ia dimensión instructora del docente está basado en que eI 
aprendizaje humano es muy complicado e interceden en él, no solo la dimensión 
intelectual o cognoscitiva, sino todo el ser humano en sí; asimila desde sus 
experiencias, sus estimulaciones, sus esperanzas, sus valoraciones, sentimientos, 
etc. 
La acción tutorial posee un aspecto técnico, ya que este puede planificarse y 
sistematizarse, puede contar además con el aspecto humano vinculado al 
temperamento del maestro tutor, sus pensamientos respecto a sus labores como 
docente y como este puede identificarse con el alumno y entender sus necesidades. 
Dentro de este enfoque, Ia acción tutorial contribuye con la obtención de una mejor 
calidad de vida de Ios alumnos. Mediante Ia tutoría, se ´puede garantizar que se 
cumpla con el derecho de cada uno de los alumnos de recibir una apropiada 
orientación, a partir de sus requerimientos e intereses, se pretende guiar su proceso 
de progreso de manera que estos se beneficien y a su vez se busca prevenir futuros 
problemas que pudieran darse.  
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Un aspecto importante que debe tomarse en consideración para el desarrollo de la 
estrategia tutorial, es la realización de un Plan de Acción Tutorial; de acuerdo a 
Bautista (1992) refiere que no es suficiente que cada tutor o equipo de maestros 
proyecte acciones de orientar educativamente con un grupo de estudiantes. Esta 
programación debe estar ligada a Ia programación de Ios otros grupos deI mismo 
nivel y a su vez deben estar articuladas con los otros niveles de su cicIo. La acción 
tutorial tiene que planearse para todo el centro y así pueda garantizar:  
 
Debido a que en cada espacio se puede dar una respuesta a los requerimientos 
propios de la edad que les corresponde. Que el estudiar un área curricular diferente 
no genere interrupciones, duplicación, desorden o poca continuación.  Que los 
educandos puedan tener acceso a una orientación adecuada sobre la prevención 
y orientación. 
  
Por ello las instituciones educativas deben tener un Plan de Acción Tutorial que 
pueda garantizar a los escolares, desde el momento del ingreso hasta la salida, una 
adecuada orientación para su desarrollo integral, entonces las actividades tutoriales 
deben ser el eje central de la convivencia escolar. 
 
La acción tutorial tiene principios, que son para demarcar y respaldar la función de 
los maestros tutores. Laguna (2001), refiere que esos principios son los siguientes:  
 
Primero, la individualización y personalización de Ia enseñanza; es decir adecuar 
las características de los estudiantes. Los maestros conocen las cualidades, 
capacidades, los conocimientos previos, los intereses de sus estudiantes y a su vez 
tienen que conocer los diversos estilos de aprendizaje que tienen, y así poder 
proyectar sus sesiones individualizadas, que sean útiles para su grupo de 
estudiantes, y con esto favorecer a la estimulación para el esfuerzo y el trabajo 
académico.  
Segundo, respuesta a Ias necesidades educativas del alumnado; cada estudiante 
en algún momento de su vida académica tuvo necesidades educativas que 
pudieron ser comunes o especiales, permanentes o estacionales. Según el autor, 
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habitualmente se trata de problemas de aprendizaje, de adaptación al medio 
académico, de pequeños desajustes afectivos y emocionales y familiares que tiene 
incidencia en la marcha escolar del alumno. Es transcendental poder revelar estas 
necesidades y afrontarlas anticipadamente, es conveniente tener en cuenta cada 
posibilidad y circunstancia para apoyar al estudiante a que este intente indemnizar 
las desventajas educativas que pueda tener.  
Como tercer aspecto, la educación integral e inserción social; se considera la 
escolaridad de Ios estudiantes. Cambiar de docente, la metodología, de grupo, 
usualmente requiere de una fase de acomodación, por tanto, se necesita de una 
precisa coordinación entre maestros tutores.  
Entre las Modalidades de la Acción Tutorial, de acuerdo al Ministerio de Educación 
del Perú (2007), existen dos: grupal e individual; a continuación, se describe: 
Tutoría grupal; es la modalidad más conocida y desarrollada. Se realiza 
principalmente durante la Hora de Tutoría, aquí en tutor trabaja con su grupo de 
alumnos en el salón de clases. En este tiempo se interrelacionan y conversan sobre 
sus inquietudes, necesidades e intereses de los y las alumnos, esta es una 
oportunidad donde el maestro tutor, apoye su crecimiento en diferentes aspectos 
de su vida. La tutoría grupal es flexible, cuenta con una organización primordial que 
se sostiene en un análisis preliminar de Ios y Ias estudiantes y Ias propuestas 
establecidas en las herramientas de gestión del centro educativo, está sujeta a 
ajustes o reformas según los requerimientos del grupo. El Ministerio de Educación 
(2014) indica al respecto esta hora no excluye la función tutorial que se debe darse 
de modo transversal y permanente en las numerosas actividades del currículo, así 
como otras reuniones con alumnos y padres de familia.   
La tutoría individual se refiere a un tipo de tutoría el cual al realizar dicha acción de 
orientación está dirigida a un(a) estudiante de manera particular, los cuales no 
pueden ser tratados de manera grupal, es decir no se debe hacer la orientación en 
ese momento en grupo, sino las condiciones indican una tutoría individual donde el 
diálogo y encuentro es entre tutor y estudiante. 
Entre las características de la Acción Tutorial; se consideran las mencionadas por 
Sampascual (1999), las cuales son: 
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El tutor tiene que presentar continuidad y debe ofrecerse al estudiantado de los 
diferentes niveles y modalidades de la educación escolar; lo que permite que el 
estudiante se beneficie con las acciones de acompañamiento que realiza en tutor y 
los entes encargados de estas actividades. 
Comprometer a los actores que intervienen en el proceso educativo como son: 
docentes, la misma institución educativa, los padres de familia y la propia sociedad 
o comunidad. 
Realizar la atención tutorial de acuerdo a las características particulares que 
presenta cada estudiante; es importante tomar en consideración lo que   escolar 
requiere para que cuando reciba el apoyo este pueda valorarlo y sentirse fortalecido 
con ello.  
Realizar capacitaciones a los estudiantes para que puedan auto orientarse y 
desarrollen de manera progresiva sus capacidades y actitudes activas y puedan 
tomar decisiones con responsabilidad sobre su proyecto de vida, esto en primera 
instancia en el sistema educativo, en las diferentes opciones de la educación y 
luego en las distintas actividades de sus relaciones sociales y vida profesional. 
El autor citado da a entender que la tutoría de manera formal es un tratamiento 
individual y a la misma vez integrador en el interior del sistema educativo, cuyo 
objetivo es que se armonice los aspectos instructivo y educador de la educación.  
Según el Ministerio de Educación (2007), estas son las características de la acción 
tutorial:  
Es formativa, debido a que la tutoría es un medio de apoyo para que los alumnos 
adquieran competencias, capacidades, habilidades, valores o actitudes los cuales 
les permiten resolver las exigencias y diversos desafíos que se den durante todo 
su desarrollo personal formativo. Esto es muy importante, ya que su principal 
beneficio es establecer relaciones interpersonales que se caracterizan en la 
manifestación de la confianza, aceptación, diálogo, afecto, respeto, donde los 
alumnos tienen el deber de interiorizar en sus vidas.  
Otra característica que presenta es la de ser preventiva, ya que busca proteger y 
tratar de que sean mínimos los diferentes riesgos. Es así, que no se debe de 
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esperar que los alumnos presenten problemas para recién poder trabajar con ellos 
temas relacionados a dichos asuntos problemáticos, esto en la hora de tutoría, 
tratando aspectos como la de conocerse así mismo, la de desarrollar habilidades 
sociales o también tener una profunda responsabilidad en la conducción de sus 
vidas. 
Esta característica preventiva lleva a orientar al alumno desarrollando en él 
aspectos de protección y competencias para que pueda actuar de manera 
saludable en situaciones problemáticas o de mucho riesgo. Si estas se presentaran 
en las escuelas nos será fácil detectarlas en un momento oportuno y de esa manera 
actuar con mucha celeridad.  
Se presenta también como característica la de ser permanente, esto debido a que 
el alumno tiene que recibir en toda su permanencia educativa en la institución apoyo 
y herramientas que le puedan permitir manejar las diferentes situaciones que se 
puedan presentar y producir ello en el tiempo de su desarrollo personal. Los logros 
y avances del apoyo a los alumnos se vislumbrarán, gracias a cómo se encuentran 
y desarrollan las relaciones entre el tutor y los alumnos, entre pares ya que es 
proceso que requiere de un tiempo determinado y mucha continuidad. 
Otra característica es de ser personalizada, debido a que el desarrollo de los 
individuos es muy complejo teniendo quizás elementos comunes o previsibles que 
existen entre ellos pero que a la misma vez influyen otros factores como los 
hereditarios, ambientales, sociales y culturales, que particularizan de manera 
personalizada a cada niño, llegando a la conclusión de que el desarrollo personal 
varía en función a cada persona. Decimos entonces, que la tutoría atiende de 
manera personalizada a cada alumno, interesándose por él como miembro de la 
sociedad, así como también por sus características particulares. 
Una característica es también la de ser integral, debido a que la tutoría tiene la 
función de promover que el estudiante se forme de manera integral como personas, 
llegándolos a atender en los diferentes aspectos como son: el físico, cognitivo, 
afectivo, emocional y social.  
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La otra característica que se presenta es la de ser inclusiva, debido a que la tutoría 
tiene la función de que todos los alumnos reciban orientación y acompañamiento, 
en razón a que todas las secciones tienen un tutor y una hora de tutoría. 
A continuación, también se asume que es recuperadora, debido a que, al 
presentarse alguna dificultad con el alumno, el apoyo y aporte que se le brinda a él 
de parte del tutor hará que el impacto llegue a minimizarse, así como también el 
factor de haberse detectado de manera temprana y de esa manera llegar a una 
intervención oportuna y disminuir la existencia de riesgo de complicaciones. 
Otra característica es la de no ser terapéutica, debido a que no brinda una terapia 
a los alumnos que pueden presentar algún problema. Si se realizará dicha actividad 
terapéutica, solo se podría atender algunos alumnos. La importancia de la acción 
tutorial debe ser enfática en que la atención se tiene que dar a la diversidad del 
estudiantado, las cuales están presentes en las aulas, además Campos (2006), 
indica que al tomarse en cuenta las características personales, académicas, 
sociales, culturales, diferencias lingüísticas y étnicas, exige que el currículo debe 
adaptarse, también debe tener un método diferenciado y personalizado. Ello indica 
que el trabajo debe ser en equipo donde deben de participar los agentes educativos 
como son tutores, profesores, asesoramiento y apoyo técnico, especialistas en 
psicopedagogía, etc., donde ellos deben de continuar durante todo el proceso de 
formación del estudiante.  
También, García (2010), indica que la acción tutorial tiene carácter dinámico, esto 
debido a que el estudiante está en constante cambio y como también sus acciones 
se orientan a desarrollar sus capacidades, habilidades y potencialidades que van a 
fortalecer su propia autonomía. Estos aspectos de cambio tienen que estar 
reflejados en el proyecto educativo institucional de manera explícita, estableciendo 
sus propias competencias a desarrollar y presentar una evaluación continua 
mediante la observación de cómo se manifiesta los cambios positivos que el 
estudiante va evidenciando. 
Entre los Objetivos de la Tutoría, de acuerdo a Campos et al (2006), señala que los 
objetivos de la acción tutorial son: la promoción de la autonomía en los estudiantes, 
propicia que se estimule la libertad, responsabilidad y respeto a las reglas de 
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convivir dentro de la sociedad, así también de tener un pensamiento crítico sobre 
lo ocurre a su alrededor. El MINEDU (2007) menciona que los objetivos de la acción 
tutorial son: la atención de las necesidades afectivas, sociales y cognitivas de los 
alumnos, se establezca un clima de confianza y seguridad lo cual permite que los 
docentes estén más cerca de sus estudiantes cuando estos lo necesiten y soliciten 
y así les permita una participación activa, una expresión sincera y libre de los 
estudiantes. 
Entre las Áreas de la Tutoría; que se han considerado de acuerdo al autor Campos 
et al (2006), sobre la tutoría educacional las relaciona con el desarrollo de su aptitud 
vocacional, atiende sus problemas de aprendizaje, el desarrollo de ser hábil en su 
diario vivir, la prevención sobre el consumo de drogas o sustancias nocivas, y los 
orienta como se debe de desarrollar de manera integral, las cuales se sustentan en 
las siete áreas generales. El Ministerio de Educación (2005), ha dado a entender 
estas áreas los cuales permiten la atención de los diferentes aspectos del desarrollo 
de los alumnos y así acompañarlos de manera efectiva. Es muy importante indicar 
y volver a mencionar que todas las áreas están íntimamente relacionadas, es decir 
que se desarrollan de manera interdependiente, priorizando determinadas áreas de 
acuerdo con el ciclo, grado y aula específica. 
Los primeros educadores de la familia son los padres, quienes dentro del hogar 
constituido por hermanos y padres fortalecen al estudiante.  Cuando uno de los 
padres está ausente este puede generar traumas en los hijos; por eso es necesario 
el desarrollo de acciones tutoriales, para que puedan contribuir a disminuir 
situaciones traumáticas que viven los escolares; asimismo el educador debe tomar 
en cuenta estas situaciones para planificar el trabajo tutorial.  
1.3.2. AUTOESTIMA 
El concepto de Autoestima de acuerdo a Bartolomé y Secord (1983), se entiende 
como una concepción de auto respeto que se encuentra en la persona con un 
sentimiento intrínseco, donde se asume que como persona es valiosa en sí misma, 
este sentimiento también, consideran los autores que es “sentirse feliz con lo que 
es”, además indican que, aunque sabe que tienen aún actitudes a mejorar, saben 
que lo pueden hacer.  Una persona con alta autoestima se siente bien con lo que 
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alcanzó y con lo que sabe, no presume, no pasa tiempo en demostrar que sabe 
algo, al contrario, tiene la plena confianza de que sabe. De lo considerado por el 
autor   la autoestima es fundamental para el desarrollo del aspecto afectivo de los 
escolares por lo tanto debe sentirse valorado para poder tener la fortaleza necesaria 
y lograr   sus metas. 
Según RAE (2010) se asume que la Autoestima es quererse a uno mismo y también 
sentir el mismo aprecio por las otras personas, esto de acuerdo a lo mencionado 
por el autor es sentirse valioso, sentirse digno que es importante, que cuenta con 
las habilidades suficientes para lograr algo, que se respeta y es capaz de respetar 
a los otros.  De lo considerado por el autor la autoestima se verifica cuando se 
distingue que la persona se quiere así misma, pero sin llegar a un estado de 
narcisismo, sino al contrario en un acto de respeto a sí mismo y a lo que le rodea. 
Para Coopersmisth (1969), el concepto de Autoestima es un sentimiento constante 
que se generó durante varios, este puede variar en relación a las experiencias 
vividas en razón al género, a la edad y los roles que desempeña; este es un proceso 
de juicio mediante el cual el ser humano valora su forma de ser, sus habilidades y 
particularidades en razón a las normas y los valores personales, teniendo en sus 
manos la decisión de sus logros. 
Branden (1993) considera que la autoestima es un elemento valorativo de sí mismo; 
que genera particularidades efectivas, los cuales son aquellos sentimientos de 
capacidad y aprecio personal.  De acuerdo al autor se considera la importancia de 
que la persona sienta confianza en lo vale y puede brindar a los otros, desde su 
formación personal.  
Céspedes (1999), indica que la autoestima se asocia con una emoción interna, 
denominada sentido de pertenencia a un grupo, con la seguridad de establecerse 
metas, estas pueden ser a corto, mediano o largo término, con ello la persona se 
siente capaz y hábil en las acciones que ejecuta. Este autor se centra en la 
necesidad de sentirse como parte un equipo donde existen otros que también 
buscan alcanzar su realización personal. 
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Haeussler y Milicic (1995) considera que la autoestima es una suma de 
valoraciones que la persona siente de sí misma; esto indica el autor que es como 
el ser humano se valora sobre ella misma. Este aspecto afectivo de lo que proyecta 
la persona está asociado a datos concretos, que son aspectos importantes y con 
perspectivas.  De lo mencionado por los autores la autoestima es el nivel de 
complacencia que siente consigo mismo, su estado anímico, sus emociones, 
felicidad, cariño por uno mismo, que le permite actuar sin tener preocupaciones 
abandonando todo lo que sea contrario a ello, esto se alcanza con la energía y 
motivación que posee cada ser humano. 
De lo mencionado se asume que hay diversos autores que consideran que la 
autoestima es un aspecto muy importante para el ser humano, porque hace que se 
valore en sí mismo y también haga lo mismo con los otros; que se sienta respetado 
y respete igualmente a los otros.  
En ello radica su importancia; lo mencionado se asocia a lo establecido por 
Alcántara (2001), quien menciona que tener autoestima es establecer el núcleo de 
la personalidad; el saber enfrentar las dificultades personales, el ser innovador, ser 
capaz de tener autonomía personal. La autoestima también es importante porque 
permite relaciones interpersonales que son saludables, permiten que haya una 
proyección en un futuro positivo de la persona. 
La autoestima tiene fin ser generador de la estabilidad emocional de la persona, 
presenta componentes los cuáles son los ejes que permiten entender la naturaleza 
del auto respeto que sienten las personas, entre estos se asumen los siguientes: 
Primero, el componente Cognitivo, que se refiere a actuar en razón a “lo que 
piensa”, con la intención de cambiar la existencia de pensamientos negativos, 
interrelacionarlos y ser capaz de reemplazarlo por ideologías positivas, en las 
actividades que se realizan. 
Segundo, el componente Afectivo, que está ligado a actuar en función a “lo que 
siento”, a los sentimientos internos que tiene la persona, a sus emociones que cada 
ser humano posee; cómo se siente frente a otros y así mismo.  
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Tercero, el componente Conductual, que se refiere a actuar, se entiende como “lo 
que hago”, esto se asocia a la manera de comportarse, el ser capaz de modificar la 
manera de actuar, lo cual es necesario para cada uno de los seres humanos. 
Los tres componentes se asocian entre ellos, de tal forma que cuando se actúa en 
razón a uno de ellos entonces se obtienen efectos sobre los otros dos que se 
encuentran asociados.  Si se logra modificar un pensamiento negativo sobre uno 
mismo por una idea positiva, entonces la persona se siente segura de sí misma, 
por lo tanto, se siente mejor; la generación de este sentimiento provocará el 
bienestar de la persona, confiando cada vez más en sus habilidades personales.  
 
Son muchos los autores que consideran que la autoestima, es necesaria para las 
personas, porque permite la valoración interna y externa del ser humano, este 
presenta diferentes dimensiones, de lo considerado por Coopersmisth (1969), en 
su inventario o batería de preguntas indica la existencia de cuatro aspectos, en 
razón a sus amplitud y radio de acción, siendo las siguientes: 
Autoestima en el área personal, es la valoración que realiza la persona con 
frecuencia, manteniendo así una imagen corporal y peculiaridades personales, 
viendo sus habilidades, su capacidad de producir, cuán importante se siente y 
considerando su dignidad personal; esto implica que se genera una valoración 
personal que se expresa en la actitud que tiene hacia sí mismo. 
Autoestima en el área académica, es la valoración que la persona realiza con 
respecto a su a la labor que desempeña dentro del espacio escolar, tomando en 
consideración sus habilidades de estudiar, de aprender conocimientos, habilidades 
y destrezas propias de cada área curricular, implicando juicios sobre sí mismo. 
Autoestima en el área familiar, que se refiere a la valoración que realiza la persona 
sobre la forma como se interrelaciona con las personas que integran su familia, su 
habilidad para poder mantener los lazos familiares entre hermanos, hijos y padres, 
su habilidad para respetar, mantener la dignidad de cada uno de ellos, implica ello 




Autoestima en el área social, es la evaluación que la persona realiza al respecto de 
sus interrelaciones sociales, teniendo en cuenta los lazos amicales, las formas 
grupales generadas, la interacción entre pares, los cuales son valorados por la 
persona de manera continua.  
De lo considerado por el autor se puede manifestar que la persona realiza 
constantes valoraciones de las interacciones que   vive a diario consigo mismo y 
con el medio ambiente que lo rodea, donde él se desenvuelve; la persona analiza 
como lo que vive diariamente lo afecta de manera interna y externa para alcanzar 
la complacencia que ello le brinde; en función a ello asumirá una posición y 
responderá al mundo de la manera como se sienta consigo mismo, como haya 
desarrollado su autoestima. 
Entre los niveles de autoestima; se consideran los siguientes: 
Autoestima Alta; es cuando el ser humano muestra una valoración positiva de sí 
mismo, que le hace sentir bien frente a las acciones que realiza, ello no implica que 
la persona sea considerada perfecta o que lo que esté haciendo siempre le saldrá 
bien; al contrario, cuando las cosas le salen mal; esta persona buscará una solución 
adecuada.  Para desarrollar una autoestima alta la persona no debe ser perfecta, 
puede tener defectos diversos, pero es capaz de aceptarse tal cual es, como sus 
imperfecciones; pero ello no implica que se convierta en ser conformista y no 
busque mejorar su forma ser, al contrario, es mejorar cada día más respetando a 
los otros. La persona con alta autoestima tiene claridad en manifestar que es capaz 
de aprender y formarse de manera diaria, en el caso de no lograrlo tampoco se 
deprime o se autocastiga sino acepta su fracaso y se compromete a mejorar 
diariamente. 
Contar con autoestima elevada hace sentir bien a la persona, tiene mayor facilidad 
de lograr la felicidad, así como conseguir lo que considera necesario para sentirse 
bien, respetando a los demás.  Aquellas personas que tienen una alta autoestima 
se muestran: 
Felices diariamente, se interrelacionan con otras personas, son capaces de 
apreciar la compañía, pero también pueden permanecer solas. Son capaces de 
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lograr lo que se han propuesto y alcanzar las metas que se han planteado, 
mantienen su confianza en sí mismas y lograr sus propósitos, enfrentan diversos 
retos, aunque saben que están corriendo riesgos para poder alcanzarlos. Ha estas 
personas los demás las aprecian y las respetan debido a que son capaces de 
establecer sus puntos de vista, sus gustos, muestran sus opiniones tal cual lo 
piensan, indican cuando están de acuerdo y también indican cuando no lo están. 
Las personas con alta autoestima son personas que se sientes seguras de sí 
mismas, se muestran fuertes ante los otros porque es difícil que no sean tomados 
en cuenta. Además, son capaces de aceptar sus dificultades sin sentirse mal por 
sentir el fracaso, ellos son capaces de entender a los otros y pueden perdonar con 
facilidades a los otros. Se consideran independientes y sabe cómo salir de los 
problemas que tienen que enfrentar de manera individual; aunque tengan 
dificultades saben salir de esos problemas de manera airosa. 
La Autoestima Media, de acuerdo a Branden (1993), Ias características de Ia 
Autoestima media son diversas, entre ellas es fluctuar entre considerarse 
competente e improductivo, apropiado y errado como ser humano, proceder en 
ocasiones con prudencia y torpemente, fortaleciendo así Ia inseguridad”. La 
autoestima media es “parecida a Ia autoestima aIta en ciertos aspectos; como eI 
optimismo; sin embrago tiene cierta desconfianza respecto a su estimación propia 
y tiende a la dependencia y a Ia aprobación de la sociedad. De acuerdo a otro autor 
las personas con autoestima media suelen ser dinámicos y buscan la aceptación 
de la sociedad, como también vivencias que logren fortalecer su autovaloración 
(Coopersmisth, 1969). 
Para la Autoestima Baja, de acuerdo a Branden (1993), manifiesta que poseer una 
Autoestima baja, es sentirse improductivo para la vida, errado como ser humano, 
sufren de sentimientos de incompetencia, son inseguros, con dudas respecto de 
ellos mismos, culpa y temor a participar enteramente en Ia vida. Piensan que lo que 
son no es suficiente. Estas sensaciones no siempre se permiten, no obstante, están 
ahí.  De acuerdo al autor, un individuo con baja autoestima tiene nulas expectativas 
de éxito en su vida pues anticipa rechazo, es frágil y pasivo, limita el amor y cuidado 
hacia otros, impidiéndose oportunidades para afrontar la vida con confianza en sí 
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mismo y con la fuerza de voluntad necesaria” (Coopersmisth, 1969). Además, son 
individuos que esperan ser engañados, maltratados, menospreciados por otros, 
como pronostican Io peor, Io atraen y usualmente pasa lo que predicen. Para 
defenderse se esconden tras una pared de desconfianza y se deprimen en la 
sociedad, se aíslan de su entorno. No es fácil para ellos ver, oír y pensar 
claramente, y por tanto tienden a humillar a los demás.  
De acuerdo a Rodríguez (1986), el miedo es un acompañante y aislamiento, que 
también es una característica de la baja autoestima; los seres humanos alcanzan 
conductas que revelan desafecto e irrespeto, como algo inalterable y absoluto, 
como por decir engañar, IIegar tarde, preocuparse por el futuro, vivir aburrido, 
estresado, como pruebas que se señalan sobre Ia baja autoestima.  
Estos son otros síntomas de la baja autoestima; como son: el ser muy exigentes 
consigo mismos y esto los tiene insatisfechos de manera permanente, son 
demasiado sensibles a la crítica, lo que los hace sentirse atacado y heridos; no se 
responsabilizan por sus fracasos; y tienen resentimiento por sus detractores. 
Indecisión crónica, por su excesivo temor a errar. Deseo innecesario de complacer, 
tienen temor de decir NO, piensan que podrían incomodar y perderían la 
generosidad o aprobación del resto.  Perfeccionismo, porque quieren realizar sus 
tareas de manera perfecta y se auto exigen, y si las cosas no resultan como esperan 
se desmoronan. Culpabilidad neurótica, tienden a exagerar sus errores y se 
lamentan excesivamente sin darse opción a indultarse del todo, además de una 
constante hostilidad, son muy irritables, explosivos aun por cosas irrelevantes, nada 
consideran que esta bien, se sienten defraudados. Repelen sus capacidades, 
culpan de su propia debilidad a otros. En otros casos, no se sienten valorados por 
su entorno, además son fácilmente influenciables, se sienten impotentes 
poniéndose a la defensiva y se frustran con facilidad. 
 
Estos síntomas son causantes de que el individuo se sienta desmotivado, lo que 
podría generar su decaimiento y frustración, como también perder las ganas de 
vivir, terminando por deprimirse o incluso puede llevarlo a contextos que lo induzcan 
a la muerte.   
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Coopersmisth (1990), considera que la valoración hacia uno mismo, debe ser 
entendida como autoestimas concretas que el individuo analiza y asimila según sus 
debilidades y fortalezas, caracterizadas por su amplitud y forma de accionar; 
considerando los siguientes: 
 
Ego – General, es la valoración que efectúa el ser humano y que habitualmente 
tiene de sí mismo, en función a su aspecto físico y cualidades particulares, para lo 
cual considera su capacidad, productividad, importancia y dignidad, de manera 
implícita tiene un juicio personal que manifiesta la actitud hacia sí mismo. Es el 
espacio afectivo de la imagen propia que está vinculado con cuestiones objetivas, 
con experiencias trascendentes y con perspectivas. Asimismo, considerarse 
encantador corporalmente, en ambos sexos.  
Social – pares, son las capacidades y destrezas para relacionarse con el entorno o 
con extraños en distintos cuadros sociales. Esto implica ser aprobado o separado 
por los iguales y la impresión de pertenencia, esto quiere decir que se sienta parte 
de un grupo. Además, involucra sentirse apto para afrontar de manera exitosa 
distintas circunstancias sociales; por ejemplo, poder tomar Ia iniciativa, poder 
relacionarse con individuos del sexo opuesto y resolver fácilmente problemas 
interpersonales. Conjuntamente, implica ser solidario.  
Hogar – padres, muestra las buenas cualidades y habilidades en las relaciones 
internas con Ia familia, Ia independencia y deferencia, compartir algunos patrones 
de valores y sistemas de ambiciones y la noción sobre lo que está bien o mal dentro 
del entorno familiar. El hogar es una influencia socializadora primordial sobre el 
menor que transmite sapiencias, valores, actitudes, roIes y costumbres de 
generación en descendencia. A través de la palabra y el ejemplo Ia familia modela 
la personalidad deI niño y le provoca maneras de razonar y conducirse que serán 
frecuentes; este aspecto es el que compone prácticamente la autoestima inicial.  
La Escuela, radica en la valoración que la persona realiza y normalmente conserva 
de sí misma en función a su desenvolvimiento en su entorno académico, es la 
habilidad para solucionar problemas de manera eficaz, rescatando no soIo eI 
concepto de inteligencia global, sino eI de inteligencias múltiples, debido a que cada 
individuo es competente, oportuno y es muy sustancial que idee esa capacidad. Es 
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decir, el individuo efectúa frecuentes evaluaciones de sus interacciones consigo 
mismo y con su entorno, consiguiendo monitorear continuamente cómo influye en 
eIIa, posteriormente y según el gozo que esto le ofrezca, asumirá una actitud hacia 
sí misma. Lo que significa que, según sus relaciones en los espacios ya señalados, 
la actitud asumida ante sí, es su autoestima.  
La importancia de Autoestima; es relevante, porque tiene un impacto en el sentido 
de vida del individuo, la manera como razona, procede y siente sobre sí mismo y 
de los demás. Rodríguez (1986), considera que:  
Facilita una relación social saludable: el respeto y estima hacia sí mismo son 
fundamentales para relacionarse con otros individuos los que se sentirán cómodas 
porque constituirán un contexto positivo en su entorno.  
Avala la proyección futura del individuo: a lo largo de toda su vida se programará a 
futuro, poseerá ambiciones y esperanzas de realización. Para alcanzarlo, tiene que 
cultivar una autoestima positiva, que garantice una formación y convicción lo 
bastantemente sólida.  
La autoestima es trascendental en todos Ios ciclos de la vida, sobre todo en la 
infancia y adolescencia, ahí tiene un rol primordial en el conocimiento deI niño como 
ser humano. Coopersmisth (1990), considera que es importante debido a que en 
que compete a nuestro ser, a nuestro modo de ser, al sentido de estar forma de 
estar y de proceder en el mundo y de relacionarnos con los demás. Todo lo que se 
realiza tiene relación con la autoestima, debido a que se encuentra en la forma 
como uno piensa, como siente, que decide y como actúa. Si realmente uno se 
aprecia en lo que realmente vaIe, si reconoce y aprecia sus cualidades y talentos 
que verdaderamente tiene, si valora con tranquilidad las limitaciones, entonces será 
muy fácil sé que sienta inseguro y desconfiado de cada persona; será difícil 
enfrentar y resolver dificultades del día a día. Los infantes son individuos en proceso 
de formación, nacen, crecen, sienten, experimentan y consiguen valores en sus 
interrelaciones con los individuos de su ambiente social; por lo tanto, la autoestima 
debe formarse desde muy pequeños. 
Según Lindenfield (1998), si los escolares adquieren su autoestima desde que son 
infantes tienen confianza en sí mismos, procederán de esta manera: Aplacarán su 
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original tendencia a evaluar sus necesidades corporales y emocionales y Ias 
ubicarán en un nivel igual al de las necesidades de Ios demás. Serán sinceros en 
sus peticiones de aprobación, aliento y recompensa, y no intentarán manipular a 
ningún individuo. Se sentirán orguIIosos de su físico e intentarán aprovecharlo al 
máximo. Ambicionarán poseer buena salud. Evitaran realizar acciones que puedan 
dañar sus posibilidades de triunfo, de felicidad o su vida.  
Entre las características de la persona con autoestima suficiente se presentan las 
siguientes: 
Aprecio; se considera que son las cualidades que uno mismo tiene, las cuales 
pueden ser desarrolladas (las que permanecen) disfrutando de dichos logros sin 
mostrar algún tipo de altanería.  El sentirse orgulloso de la manera de ser es 
importante para sentirse bien, pero sin llegar a jactarse de ello. 
 
Aceptación; se refiere a reconocer los errores sin tener temor a acongojarse, es 
decir la de ser una persona falible. También es saber que existen ciertas 
características de sí mismo que no le agradan. Es ser responsable de los actos que 
realiza sin llegar a la auto culpabilidad por el error cometido por la situación vivida; 
de acuerdo al autor esto es necesario para poder sentirse bien consigo mismo. 
 
Afecto, que significa el amarse así mismo, lo cual le genera una paz interna entre 
lo que piensa, siente y actúa, es decir está bien con el mismo; esa paz interior en 
la cual se encuentra la persona permite contribuir a su crecimiento personal, a 
fortalecer su espíritu para enfrentar las vicisitudes. 
 
Atención, es el cuidado de lo que uno tiene por una necesidad ya sea de manera 
física o espiritual, da protección a sus aspectos psíquicos y físicos. No está en la 
búsqueda de querer sufrir, sino que quiere hallar el gozo, placer antes que la 
contraparte de dolor o sufrimiento. 
 
Siguiendo al mismo autor, la Autoestima y Autoimagen, son el conjunto de 
elementos que percibe y opina sobre su propia persona. Con referente a la 
autoestima conjunciona las actitudes o valores positivos o negativos que presenta 
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un individuo con respecto a su autoimagen y los juicios evaluativos que realiza en 
función a ella. La autoimagen considera los siguientes aspectos: Significación, que 
indica la gradualidad en donde los infantes son amados y tienen aceptación por las 
personas que tienen una importancia para ellos. Competencia, que es el conjunto 
de capacidades que sirven para realizar labores que se creen tiene importancia, la 
virtud que es el conjunto de aspectos que tienen relación consecutiva con la moral 
y la ética; con la vida espiritual que viven. Y, el poder, que son los elementos 
circundantes que influyen en su vida y en los demás. La virtud se encuentra 
relacionada con los logros vinculándose con principios morales y éticos, 
traduciéndose a comportamientos que proceden del juicio moral.  
Seguidamente, la Autoestima, autonomía y afectividad, se refiere a la autonomía 
en directa relación con la autoestima, ya que se tiene la creencia de que es un 
componente importante para que los individuos tengan una orientación, valiéndose 
por sí solas en los diferentes aspectos de su diario vivir, ayudando y pidiendo ello 
si fuera necesario, bajo determinadas normas y responsabilidades, cumpliéndolas 
por el bienestar de cada individuo y del conjunto  de personas con los que se 
relaciona e interactúa. Asimismo, estos elementos darán integridad, amor y 
seguridad en los individuos los cuales estarán reforzados por la implementación de 
valores y normas que forjarán la autoestima de ellos, ya sea en los diferentes 
ámbitos donde este se desarrolle (hogar, institución educativa, amistades) 
Coopersmisth (1990).  
La afectividad y como se expresa tiene mucha importancia en el desarrollo integral 
de los individuos, como también incide en su autoestima; por ende, tiende a 
ayudarnos a relacionarnos con los demás de una manera adecuada, así como 
también la de ser capaces de dar una respuesta al amor y al desamor. Todo ello 
indica a aceptarnos como personas de una determinada sociedad siendo capaces 
de poder comunicarnos. 
La escalera de la autoestima, de acuerdo a Rodríguez (1986) indica que hay etapas 
que se deben tomar en consideración para construir una autoestima sólida, dando 
a entender las siguientes: 
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Autoconocimiento; es la etapa en la que se compone del conocimiento de las partes 
del yo, como se manifiestan estas, las necesidades que tiene, las habilidades que 
presentan, el papel que desempeña cada persona en su vida, indicando el por qué, 
la manera de actuar y sentir de este. 
Autoconcepto, es la etapa donde la cual indica que existe una serie de elementos 
que se creen que hay sobre uno mismo, manifestándose este en el 
comportamiento. Es decir, si algún individuo tiene la creencia de ser tonto su 
comportamiento será como tal, y si es lo contrario, es decir inteligente su 
comportamiento será también como lo piensa. 
Autoaceptación, es admitir y reconocer como somos cada uno de nosotros, como 
sentimos, debido a que cuando nos aceptamos como somos, solo así se puede 
aceptar y transformar lo que realmente es una persona. 
Autorespeto; es atender y poder hacer caso a las necesidades que tiene la persona, 
en relación a sus necesidades y actitudes, es saber expresar sus sentimientos, 
manejar sus emociones, sin auto culparse, es valorarse; busca siempre sentirse 
orgulloso de lo que es la persona. 
Estos aspectos son necesarios para el desarrollo de la autoestima en la persona, 
más aún en el estudiante quien está en la etapa de fortalecerlo y poder así 
desenvolverse en un espacio sano y adecuado. 
  1.3. Formulación del problema 
Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas: 
Problema General 
¿En qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar la 










¿En qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar la 
autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa? 
 
¿En qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar la 
autorrealización en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa? 
 
¿En qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar el 
Autorespeto en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa? 
 
¿En qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar la 
autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa? 
1.4 Justificación del estudio 
La presente investigación tiene como finalidad conocer el nivel de autoestima 
que poseen los estudiantes, así como también en qué medida haciendo uso de 
diversas estrategias de carácter tutorial se puede revertir o disminuir los bajos 
niveles de autoestima que se encuentran presentes en los escolares que son 
parte del estudio.   
Al contribuir a incrementar los niveles de autoestima en los escolares esto 
permite que ellos puedan desempeñarse mejor en las aulas, que eleven su 
rendimiento escolar, tengan adecuadas relaciones interpersonales, los lazos 
familiares se estrechen, entre otras acciones que les permiten sentirse mejor. 
La investigación realizada es novedosa debido a que no ha sido realizada por 
otros investigadores en el ámbito de estudio, lo cual contribuirá a que se utilicen 
estrategias que permitan   disminuir los bajos niveles de autoestima, además 
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es pertinente debido a que la muestra de estudio   son estudiantes del nivel 
secundario que están en pleno  proceso  de  ingresar a la adolescencia  por lo 
tanto requieren tener  mayor  atención a sus emociones  y sus cambios  físicos. 
Asimismo, el estudio es viable porque se cuenta con los recursos bibliográficos, 
económicos para poder implementar las estrategias tutoriales y desarrollar lo 
que se está planteando. 
1.5 Hipótesis:  
Hipótesis ALTERNA: 
La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
autoestima en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una institución 
educativa. 
 
Hipótesis NULA h(o) 
La aplicación de estrategias tutoriales no permite desarrollar significativamente la 
autoestima en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una institución 
educativa. 
 
Sub Hipótesis especificas  
 
 La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa. 
 La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
autoestima autorrealización en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
en una institución educativa. 
 La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
autorespeto en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa. 
 La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 




1.6 Objetivos:  
Objetivo General:  
Determinar en qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar la autoestima en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
en una institución educativa. 
Objetivos Específicos:  
 Determinar en qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar la autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
en una institución educativa. 
 
 Determinar en qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar autorrealización en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en una institución educativa. 
 
 Determinar en qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
en una institución educativa. 
 
 Determinar en qué medida la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar Autorespeto en los estudiantes del segundo grado de secundaria 







2.1 Tipo y diseño de investigación  
En el presente estudio se utilizó el diseño pre experimental, con pre – test y post – 
test, con un grupo experimental. 
 
En este diseño se asignaron los sujetos que fueron los escolares del segundo grado 
de la institución educativa San Francisco de Borja, a los cuales se preguntó sobre 
el nivel de autoestima que poseían (pre-test) para luego aplicar las estrategias 
tutoriales al grupo experimental y finalmente evaluar en el post test como era su 
nivel de autoestima, lo cual nos permitió realizar las comparaciones estadísticas 
respectivas. (Hernández, Fernández y Batispta, 2010). 
 
El diagrama del diseño es de la siguiente manera: 
 
M:      O1        X              O2 
En donde:  
M   =   Grupo experimental 
X   =   Estrategias tutoriales 
O1  =   Pre test 
O2  =   Post test 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variables  
Variable de estudio 1: Estrategias Tutoriales  
 
Variable de estudio 2: Autoestima 
Dimensiones  
 Autoconocimiento 





2.2.2 Operacionalización  



















Definición Conceptual Definición Conceptual 
 
Variable:  ESTRATEGIAS 
TUTORIALES 
 
Perry (2000); considera que es una 
asociación que existe entre dos o 
más personas, en el cual uno de 
ellos tiene mayor habilidad o 
conocimiento en una estrategia que 
permite guiar al otro a lograr la 
mejora de sus habilidades 
emocionales, de crecimiento 
personal, a partir de la mirada de 
diversos factores internos y 
externos del que recibe la tutoría.  




Dimensión 1: Personal Social 
 
Comprenden estrategias relacionadas al 
desarrollo de la persona de manera 
individual y grupal de los escolares. 
Fuente: Ministerio de Educación (2007) 
Dimensión 2: Área de Salud corporal y 
mental 
Comprende estrategias relacionadas a la 
salud corporal y mental 
 
Fuente: Ministerio de Educación (2007) 
Dimensión 3:  Área de convivencia y 
disciplina escolar 
 
Responde a estrategias de convivencia   
entre estudiantes y la disciplina escolar. 
 




Variable de estudio 2: Autoestima 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
La población es el conjunto de seres humanos a quienes después de un recojo 
de datos se generalizarán los resultados hallados en el estudio, este grupo de 
personas tienen elementos comunes que están precisados dentro de un 
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espacio y durante un tiempo determinado. (Hernández, Fernández y Batispta, 
2010). 
 
La muestra es un subconjunto de la población, este es conveniente cuando 
tiene el número adecuado de elementos para en base a ello se puede 
generalizar, además se garantiza el conjunto de características de la población. 
(Hernández, Fernández y Batispta, 2010). 
 
La población y la muestra estudiadas cuentan con el número necesario, este 
se considera a continuación:  
 
Población Muestra en estudio 
Estudiantes Total  
Varones  24 
Mujeres 22 
Total 46 
              Fuente: Número de estudiantes 2do. grado (2018) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 2.4.1. Técnicas 
 La Encuesta, porque es la técnica que apoya en el recojo de datos diversos 
sobre la variable dependiente que es la Autoestima. 
 
 2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario, que se utilizó para recabar datos sobre Autoestima en los 
escolares del segundo grado de secundaria. 
  
 2.4.2.1 Validez  
El instrumento ya es un test validado por Coopersmisth (1990), de acuerdo al 
baremo establecido se asume su validez para la muestra en estudio, que con 




 2.4.2.2 Confiabilidad  
El instrumento usado para medir el nivel de Autoestima, fue sometido a 
confiabilidad, mediante el uso del   Alpha de Crombach; para ello se utilizó la 
siguiente expresión matemática, mediante el cual se calculó el valor de α: 
Cuyos valores fueron: 
 
 
Después de plantear la expresión matemática,  se asume la necesidad de 
calcular  la variabilidad  de las preguntas,  para ello se usó  el  paquete  
estadístico SPSS, v. 21; asimismo se asumieron los  siguientes  rangos  de  
confiabilidad: 
  Rangos para Interpretación del Coeficiente Alpha de Crombach 
 
En razón a los rangos considerados, se consideró el coeficiente Alpha de Crombach 
y sus varianzas: 
Variable Autoestima en la muestra en estudio 
ítems N Varianza 
Var001 46 1.030 
Var002 46 0.793 
Var003 46 1.113 
Var004 46 1.135 
Var005 46 1.030 
Var006 46 0.792 
Var007 46 1.113 
Var008 46 1.135 
Var009 46 1.030 
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Var010 46 0.985 
Var011 46 1.030 
Var012 46 0.793 
Var013 46 1.113 
Var014 46 1.135 
Var015 46 0.792 
Var016 46 1.030 
Var017 46 0.793 
Var018 46 1.113 
Var019 46 1.135 
Var020 46 1.030 
Var021 46 0.792 
Var022 46 1.113 
Var023 46 1.135 
Var024 46 1.030 
Var025 46 0.985 
Var026 46 0.967 
Var027 46 0.919 
Var028 46 1.030 
Var029 46 0.793 
Var030 46 1.113 
Var031 46 1.113 
Var032 46 1.135 
Var033 46 1.030 
Var034 46 0.792 
Var035 46 1.113 
Var036 46 1.135 
Var037 46 0.919 
Var038 46 1.030 
Var039 46 0.345 
Var040 46 0.985 
Var041 46 0.967 
Var042 46 0.919 
Var043 46 1.030 
Var044 46 0.793 
Var045 46 1.113 
Var046 46 1.113 
Var047 46 1.135 
Var048 46 1.030 
Var049 46 0.792 
Var050 46 1.113 
Suma varianza 29,438 
Total varianza 96,302 
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De lo obtenido se asume que es 0.722; que implica que el valor hallado para el 
instrumento es confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método en el estudio planteado, se basa en los siguientes aspectos: 
Codificación: Se codifico los instrumentos para cuidar la identidad de los sujetos 
materia del estudio. 
 
Calificación: Se consideró un valor a las preguntas que se establecieron dentro 
del instrumento. 
 
Tabulación: Mediante el cual se representaron las tablas de frecuencias   y los 
gráficos de barras, los cuales posterior a ello fueron interpretados. 
 
Interpretación: Se interpretaron lo considerado dentro de las tablas y gráficos que 
fueron tabulados. 
2.6 Aspectos éticos. 
Se solicitó el permiso al director de la institución educativa San Francisco de Borja, 
mediante una carta para así recoger datos y aplicar las sesiones de aprendizaje 






En razón al trabajo realizado se asumió que la necesidad de organizar la 
información obtenida, tanto en la prueba de entrada como el test de salida (test de 
Coopersmisth), estos resultados han sido organizados  en  base a las  hipótesis  
establecidas,  además  se corresponden con las dimensiones planteadas. Cada 
una de las tablas conjuntamente con sus gráficos estadísticos se encuentra 
interpretadas, para ello se asumió   los rangos que optan dichos valores: 
 
Escalas de Calificación Cualitativa de la Autoestima 
 
V/D Logros Rangos Categorías Descripción 
 
91-120 76%-100% Muy buena 
Evidencia que el niño tiene 
muy buena autoestima 
adaptándose adecuadamente 
a su contexto. 
61-90 51%-75% Buena 
Evidencia que el niño tiene 
buena autoestima 
adaptándose a su contexto. 
31-60 26%-51% Regular 
Evidencia que el niño tiene  
autoestima regular, con 
dificultades para adaptarse al 
medio. 
0-30 0%-25% Baja 
Evidencia  que tiene baja 
autoestima, no pudiendo 
adaptarse  a  su contexto. 







3.2. Resultados por dimensiones        
 
Tabla N° 01 
Resumen de los resultados de la dimensión de Autoconocimiento en la 
muestra 
Categoría 
Pre test Post test 
F % f % 
Baja 31 67% 0 0% 
Regular  15 33% 0 0% 
Buena 0 0% 30 65% 
Muy buena 0 0% 16 35% 
Total de la 
muestra 
46 100% 46 100% 
Fuente: Elaborado en base al instrumento aplicado (2018) 
 
Gráfico N° 1 
Resumen de los resultados de la dimensión de Autoconocimiento en la 
muestra 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los instrumentos (2018) 
 
Análisis e interpretación  
 
De la tabla N° 01, de lo considerando dentro del resumen de la  dimensión de 
autoconocimiento  se  considera dentro de la prueba de entrada  que  el  67% de 
los escolares tenían un  nivel bajo  de  conocerse así mismo,  de  analizar su 
forma de ser, que le genere confianza en las acciones  realizadas;  posterior a 
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ello  a la aplicación las diversas  estrategias tutoriales en el  post test el 65% de 
los escolares evidenciaron que su  nivel de autoconocimiento ha mejorado;  
logrando ellos  desenvolverse de mejor  manera frente a las situaciones que se 
les presentan;  esto permite  comprobar que  si tuvo efecto positivo la aplicación 
































Tabla N° 02 
Resumen de los resultados de la dimensión autorrealización en la muestra  
Categoría 
Pre test Post test 
f % f % 
Baja  34 76% 0 0% 
Regular  12 24% 0 0% 
Buena 0 0% 12 26% 
Muy buena 0 0% 34 74% 
Total 46 100% 46 100% 
Fuente: Elaboración basada en los instrumentos (2018) 
 
Gráfico N° 2 
Resumen de los resultados de la dimensión autorrealización en la muestra  
 
Fuente: Elaboración basada en los instrumentos (2018) 
 
Análisis e interpretación  
De la  tabla N° 02, se asume de los resultados hallados  en la dimensión 
autorrealización,  que los escolares cuando se aplicó  la prueba de entrada  se 
obtuvo puntajes  del  74%  en un nivel bajo, sólo el 26%  logró  alcanzar un 
puntaje de regular;  luego de la aplicación de las estrategias tutoriales se  ha 
logrado que el 74%  de los escolares tengan calificativos de aprobados, se 
sienten más seguros de las habilidades y conocimientos que poseen y además  
ponen en  práctica en diferentes contextos en los cuales se encuentran, 
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considerándose por ello  que  ha sido  favorable  el uso de estrategias tutoriales  
para  establecer que permite  la mejora  de la  dimensión que ha sido  estudiada. 
 
 
Tabla N° 03 
Resumen de los resultados de la dimensión Autorespeto en la muestra en 
estudio 
Categoría 
Pre test Post test 
f % f % 
Baja 12 24% 0 0% 
Regular 34 76% 0 0% 
Buena 0 0% 24 52% 
Muy buena 0 0% 22 48% 
Total de la 
muestra 
46 100% 46 100% 
Fuente: Elaboración basado en los instrumentos (2018) 
 
Gráfico N° 3 




          Fuente: Elaboración basado en los instrumentos (2018) 
 
Análisis e interpretación  
 
En la  tabla N° 03, al  respecto de la dimensión  Autorespeto en la muestra en 
estudio,  se obtuvo en la prueba de entrada que el  74% de los  escolares  tienen  
regular Autorespeto frente a sus  familiares,  luego  de  utilizar las diversas 
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estrategias tutoriales  se asume  que  el 48%  de los escolares han logrado 
desarrollar su  Autorespeto, siendo capaces  de sentirse parte de una  familia,  
respetar a los miembros  que integran su familia  y sentirse parte importante de 
ellos; además  sentir que puede aportar desde sus perspectivas a que los otros 
los respeten. De lo hallado se asume que es importante el uso de las estrategias 
tutoriales para mejorar el Autorespeto en los escolares de la muestra.
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Tabla N° 04 
Resumen de los resultados de la dimensión autonomía en la muestra de 
estudio 
Categoría 
Pre test Post test 
f % f % 
Baja 19 41% 0 0% 
Regular 27 59% 0 0% 
Buena 0 0% 24 52% 
Muy buena 0 0% 22 48% 
Total de la 
muestra 
46 100% 46 100% 
Fuente: Elaboración basada en los instrumentos (2018) 
 
Gráfico N° 4 
Resumen de los resultados de la dimensión autonomía en la muestra de 
estudio 
 
Fuente: Elaborado en base al instrumento aplicado (2018) 
 
Análisis e interpretación  
 
En la tabla N° 04, de lo establecido para la dimensión autonomía, se considera 
que  los escolares  han alcanzado  el 59% regula  desarrollo  autónomo,  el 41%  
que es bajo dicho desarrollo,   luego de aplicar las estrategias tutoriales  se  ha 
logrado  en el pos  test que el  48% de los escolares desarrollen  sus  habilidades 
de  poder relacionarse con otros,  con autonomía, con respeto a los derechos de 
los  otros,  llevando una  buena convivencia  y cooperación con los otros. Lo 
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hallado permite establecer que fue favorable el uso de estrategias tutoriales para 
que la dimensión planteada haya mejorado. 
 
Tabla N° 05 
Resumen para la Variable Autoestima en la muestra en estudio 
Categoría 
Pre test Post test 
f % F % 
Bajo 22 48% 0 0% 
Regular 24 52% 0 0% 
Bueno  0 0% 10 22% 
Muy bueno 0 0% 36 78% 
Total de la 
muestra 
46 100% 46 100% 
Fuente: Elaborado en base al instrumento aplicado (2018) 
 
Gráfico N° 5 
Resumen para la Variable Autoestima en la muestra en estudio 
 
Fuente: Elaboración basada en los instrumentos (2018) 
 
Análisis e interpretación  
 
En la tabla N° 05, de lo hallado para la variable Autoestima, se considera que el 
48% de los escolares tienen bajo  nivel de autoestima,  el 52%  cuentan con un  
nivel regular de autoestima, después del uso de estrategias tutoriales los 
estudiantes lograron reforzar su  autonomía,  su  autoaceptación,  sintiéndose 
plenos frente a las actividades que se les presentan esto se representa en el 
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78% de los escolares que obtuvieron muy buen nivel de desarrollo de la 
autoestima. Por lo que se concluye que aplicar estrategias tutoriales permite 

































4.1.2. Prueba de Hipótesis  
 
Tabla N° 06 
Prueba de Hipótesis de la dimensión Autoconocimiento en la muestra 
estudiada 
 




Procedimiento de la Prueba de Hipótesis especifica  
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La aplicación de estrategias tutoriales no permite 
desarrollar significativamente el autoconocimiento. 
Ha: La aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente el autoconocimiento en 
los estudiantes. 
Nivel de significación  =0.05 
Valor de p calculado p=0.000 
“T” de student Pre test=    12.551     post test   135.207 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que la aplicación de estrategias tutoriales permite 







Tabla N° 07  




Procedimiento de la Prueba de Hipótesis especifica  
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La aplicación de estrategias tutoriales no permite 
desarrollar significativamente la autorrealización. 
Ha: La aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente la autorrealización. 
Nivel de significación  =0.05 
Valor de p calculado p=0.000 
“T” de student Pre test=    11.734     post test   73.426 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que la aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente la autorrealización en los 
estudiantes. 
Tabla N° 08 




Procedimiento de la Prueba de Hipótesis especifica  
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La aplicación de estrategias tutoriales no permite 
desarrollar significativamente el Autorespeto. 
Ha: La aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente el Autorespeto. 
Nivel de significación  =0.05 
Valor de p calculado p=0.000 
“T” de student Pre test=    25.857     post test   64.520 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que la aplicación de estrategias tutoriales permite 











Tabla N° 09 





Procedimiento de la Prueba de Hipótesis especifica  
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La aplicación de estrategias tutoriales no permite 
desarrollar significativamente la autonomía. 
Ha: La aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente la autonomía. 
Nivel de significación  =0.05 
Valor de p calculado p=0.000 
“T” de student Pre test=    24.336     post test   61.845 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que la aplicación de estrategias tutoriales permite 










Tabla N° 10 





Procedimiento de la Prueba de Hipótesis general 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La aplicación de estrategias tutoriales no permite 
desarrollar significativamente la autoestima   en los 
estudiantes de la muestra 
Ha: La aplicación de estrategias tutoriales permite 
desarrollar significativamente la autoestima   en los 
estudiantes de la muestra 
Nivel de significación  =0.05 
Valor de p calculado p=0.000 
“T” de student Pre test=    25.195     post test   128.292 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que la aplicación de estrategias tutoriales permite 









Hacer que los estudiantes mejoren su calidad de vida, tiene relación con el 
trabajo de la autoestima la necesidad de sentirse bien  es muy necesario para 
que los escolares  puedan sentirse valorados, en ese sentido se planteada la  
discusión de resultados. 
 
La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
autoestima en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa, esto se asume de la tabla N° 5, donde se  considera que 
el 48% de los escolares tienen  bajo  nivel de autoestima,  el 52%  cuentan con 
un  nivel regular de autoestima, después del uso de estrategias tutoriales los 
estudiantes lograron reforzar su  autonomía,  su  autoaceptación,  sintiéndose 
plenos frente a las actividades que se les presentan esto se representa en el 
78% de los escolares que obtuvieron  muy buen nivel de desarrollo de la 
autoestima. Por lo que se concluye que aplicar estrategias tutoriales permite 
mejorar los niveles de amor hacia sí mismo de manera positiva. Hernández 
(2017) , de acuerdo a los hallazgos conseguidos en esta investigación, resalta 
que Ia Acción tutorial colegiada, reflejo en  cuanto a su metodología de 
acompañamiento personalizada, efectos positivos en el curso de matemáticas, 
lo cual se aprecia en la mejora que se dio en el rendimiento escolar de los 
colaboradores; así mismo quedo demostrado la existencia de un vínculo entre 
el método de enseñanza y Ia deserción que existe en el curso de Fundamentos 
de Matemáticas, se observa un cambio en el punto de vista respecto de 
enseñanza-aprendizaje que poseían los docentes de matemáticas en el centro 
educativo, admitiendo Ia acción tutorial como una opción de metodología de 
estudio efectiva que permita desarrollar capacidades aritméticas y de cálculo; 
lo cual apoya a lo hallado  en la presente investigación. 
 
La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar significativamente el 
autoconocimiento  en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa, esto se establece de la tabla N° 01, donde  la prueba de 
entrada  que  el  67% de los escolares tenían un  nivel bajo  de  conocerse así 
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mismo,  de  analizar su forma de ser, que le genere confianza en las acciones  
realizadas;  posterior a ello  a la aplicación las diversas  estrategias tutoriales 
en el  post test el 65% de los escolares evidenciaron que su  nivel de 
autoconocimiento ha mejorado;  logrando ellos  desenvolverse de mejor  
manera frente a las situaciones que se les presentan;  esto permite  comprobar 
que  si tuvo efecto positivo la aplicación de las  estrategias tutoriales consideras. 
Méndez (2013) destaca la puesta en práctica de nuevas estrategias 
metodológicas en la educación implementando las Tutorías solidarias de niño 
a niño en escuelas multigrados se puede hablar de escuelas unidocentes o 
bidocentes, pero aplicando diferentes  estrategias de impartir las clases hacen 
la diferencia y sobre todo haciendo uso del recurso humano como son los 
compañeros tutores que permiten la interacción entre tutor y alumno, al final se 
podrá alcanzar un aprendizaje significativo y por ende optimizar el desempeño 
escolar el curso de matemáticas, lo cual apoya a lo hallado en la presente 
investigación. 
 
La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar significativamente la 
autoestima  autorrealización  en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en una institución educativa, esto se establece de la tabla N° 02, 
donde  se aplicó  la prueba de entrada  se obtuvo puntajes  del  74%  en un 
nivel bajo, sólo el 26%  logró  alcanzar un puntaje de regular;  luego de la 
aplicación de las estrategias tutoriales se  ha logrado que el 74%  de los 
escolares tengan calificativos de aprobados, se sienten más seguros de las 
habilidades y conocimientos que poseen y además  ponen en  práctica en 
diferentes contextos en los cuales se encuentran, considerándose por ello  que  
ha sido  favorable  el uso de estrategias tutoriales  para  establecer que permite  
la mejora  de la  dimensión que ha sido  estudiada; de acuerdo a Carranza 
(2016), el vínculo de la Acción Tutorial con Ia Autoestima de los alumnos es 
altamente positiva, es decir la función tutorial es completamente determinante 
para todas las dimensiones de Ia autoestima (Ego – General, Casa – padres, 
social – compañeros y escuela – académico) y se evidencia un vínculo positivo 
fuerte entre Ia acción tutorial y Ia dimensión social - compañeros de Ia 
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autoestima de los alumnos del quinto grado, de acuerdo al coeficiente de 
correlación no paramétrica Rho de Spearman, el cual es de 0.527. 
 
La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar significativamente la 
el Autorespeto en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa; de donde se establece de la  tabla N° 03, que el  74% de 
los  escolares  tienen  regular Autorespeto frente a sus  familiares,  luego  de  
utilizar las diversas estrategias tutoriales  se asume  que  el 48%  de los 
escolares han logrado desarrollar su  Autorespeto, siendo capaces  de sentirse 
parte de una  familia,  respetar a los miembros  que integran su familia  y 
sentirse parte importante de ellos; además  sentir que puede aportar desde sus 
perspectivas a que los otros los respeten. De lo hallado se asume que es 
importante el uso de las estrategias tutoriales para mejorar el Autorespeto en 
los escolares de la muestra. De acuerdo a Luna (2015) la Tutoría permitió 
alcanzar resultados positivos, sin embargo, son reflexivos; se requiere aplicar 
un programa de acción tutorial que mejore los niveles de convivencia escolar, 
en el que el tutor realice con sus alumnos temas de convivencia y disciplina 
escolar durante un año académico. 
 
La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar significativamente la 
autonomía en los estudiantes del segundo grado de secundaria en una 
institución educativa, al respecto se establece en la  tabla N° 04, que el 59% de 
los escolares regula su desarrollo  autónomo,  el 36%  que es bajo dicho 
desarrollo,   luego de aplicar las estrategias tutoriales  se  ha logrado  en el pos  
test que el  48% de los escolares desarrollen  sus  habilidades de  poder 
relacionarse con otros,  con autonomía, con respeto a los derechos de los  
otros,  llevando una  buena convivencia  y cooperación con los otros. Lo hallado 
permite establecer que fue favorable el uso de estrategias tutoriales para  que 
la dimensión  planteada  haya mejorado; Comezaña (2013)  considera que el 
centro educativo emplea métodos apropiados para asignar tutores aptos, y esto 
se confirma con el alto grado de satisfacción que se observa en los alumnos 
hacia el tutor, a su vez estos refieren un buen trato y disposición para acudir 
sus requerimientos, en la tutoría de manera individual, y colectiva.  En el centro 
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educativo se efectúa una gestión tutorial que tiene con finalidad fortalecer la 
labor de los maestros tutores en el salón de clases, por medio de la instrucción 
en metodología y el uso apropiado de los recursos materiales; para llevar a 
cabo Ias sesiones de tutoría, estas son vistas como altamente satisfactorias por 
Ios alumnos de secundaria. Lo cual permite manifestar que la acción tutorial 






























V. CONCLUSIONES  
Primero: La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar 
significativamente la autoestima en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en una institución educativa, esto se asume de la tabla N° 10, 
donde se  considera que el 48% de los escolares tienen  bajo  nivel de 
autoestima,  el 52%  cuentan con un  nivel regular de autoestima, después del 
uso de estrategias tutoriales los estudiantes lograron reforzar su  autonomía,  
su  autoaceptación,  sintiéndose plenos frente a las actividades que se les 
presentan esto se representa en el 84% de los escolares que obtuvieron  muy 
buen nivel de desarrollo de la autoestima. Por lo que se concluye que aplicar 
estrategias tutoriales permite mejorar los niveles de amor hacia sí mismo de 
manera positiva. 
 
Segundo: La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar 
significativamente el autoconocimiento  en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria en una institución educativa, esto se establece de la tabla N° 
02, donde  la prueba de entrada  que  el  68% de los escolares tenían un  nivel 
bajo  de  conocerse así mismo,  de  analizar su forma de ser, que le genere 
confianza en las acciones  realizadas;  posterior a ello  a la aplicación las 
diversas  estrategias tutoriales en el  post test el 64% de los escolares 
evidenciaron que su  nivel de autoconocimiento ha mejorado;  logrando ellos  
desenvolverse de mejor  manera frente a las situaciones que se les presentan;  
esto permite  comprobar que  si tuvo efecto positivo la aplicación de las  
estrategias tutoriales consideras. 
 
Tercero: La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar 
significativamente la autoestima  autorrealización  en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria en una institución educativa, esto se establece 
de la tabla N° 04, donde  se aplicó  la prueba de entrada  se obtuvo puntajes  
del  76%  en un nivel bajo, sólo el 24%  logró  alcanzar un puntaje de regular;  
luego de la aplicación de las estrategias tutoriales se  ha logrado que el 76%  
de los escolares tengan calificativos de aprobados, se sienten más seguros 
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de las habilidades y conocimientos que poseen y además  ponen en  práctica 
en diferentes contextos en los cuales se encuentran, considerándose por ello  
que  ha sido  favorable  el uso de estrategias tutoriales  para  establecer que 
permite  la mejora  de la  dimensión que ha sido  estudiada. 
 
Cuarta: La aplicación de estrategias tutoriales permite desarrollar 
significativamente la el Autorespeto en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en una institución educativa; de donde se establece de la  tabla N° 
06, que el  76% de los  escolares  tienen  regular Autorespeto frente a sus  
familiares,  luego  de  utilizar las diversas estrategias tutoriales  se asume  que  
el 48%  de los escolares han logrado desarrollar su  Autorespeto, siendo 
capaces  de sentirse parte de una  familia,  respetar a los miembros  que 
integran su familia  y sentirse parte importante de ellos; además  sentir que 
puede aportar desde sus perspectivas a que los otros los respeten. De lo 
hallado se asume que es importante el uso de las estrategias tutoriales para 
mejorar el Autorespeto en los escolares de la muestra. 
 
Quinta: La aplicación de estrategias tutoriales permite  desarrollar 
significativamente la autonomía en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en una institución educativa, al respecto se establece en la  tabla 
N° 08, que el 64% de los escolares regula su desarrollo  autónomo,  el 36%  
que es bajo dicho desarrollo,   luego de aplicar las estrategias tutoriales  se  
ha logrado  en el pos  test que el  48% de los escolares desarrollen  sus  
habilidades de  poder relacionarse con otros,  con autonomía, con respeto a 
los derechos de los  otros,  llevando una  buena convivencia  y cooperación 
con los otros. Lo hallado permite establecer que fue favorable el uso de 












Primero: A los docentes que realicen acciones de desarrollo de la convivencia 
escolar donde participe plenamente todos los miembros de la  institución, 
padres de familia,  los escolares y los  educadores; mediante un proceso de 
reflexión  adecuado. 
Segundo: Al director de la institución educativa que se proponga el desarrollo un 
plan   donde se refuerce la autoestima en los escolares, mediante acciones 
vivenciales, que se realicen dentro de la organización estudiantil. 
Tercero: A los tutores que realicen reuniones colegiadas para compartir sus 
experiencias y puedan utilizarlas en las diferentes aulas de trabajo. 
Cuarto: A los docentes de la institución educativa que permitan el uso del teatro y 
el juego de roles para reforzar la autonomía en los escolares. 
Quinto: A los tutores que siempre estén revisando de manera constante el trabajo 
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Matriz de consistencia 

























Anexo Nº 02 
Matriz de Operacionalización de variables 
Título de la tesis: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS TUTORIALES PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS 
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